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ABSTRAK
Peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh yang pesat membuat ketersediaan lahan terus berkurang. Lahan merupakan
sumber daya yang terbatas, maka pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menjadi solusi penyediaan tempat
tinggal. Rusunawa tergolong padat bila ruang yang tersedia < 9 mÂ²/jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
kepadatan dengan stres pada warga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di gampong Keudah Banda Aceh. Sampel penelitian
terdiri dari 91 kepala keluarga di Rusunawa Keudah. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling.
Penggolongan kepadatan dilakukan berdasarkan standar baku dalam pedoman umum rumah sederhana sehat di dalam Keputusan
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor: 403/KPTS/M/2002, dan untuk mengukur stres dilakukan dengan
menggunakan skala DASS 42. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hunian yang tergolong padat sebesar 83.5% sedangkan yang
tergolong tidak padat 16.5%. Berdasarkan kategorisasi pengukuran stres pada sampel penelitian didapatkan hasil bahwa  2.2%,
tergolong dalam tingkat stres berat,  5.5%,  tergolong dalam tingkat stres sedang, 7.7%,  tergolong dalam tingkat stres ringan, dan
84.6%, tergolong dalam tingkat stres normal. Analisa data menggunakan teknik korelasi Spearman. Hasil analisis menunjukkan
bahwa nilai signifikansi Spearman 0.334 (P > 0.05). Hal ini berarti tidak adanya hubungan antara kepadatan dengan stres pada
warga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di gampong Keudah Banda Aceh.
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